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AUSSCHREIBUNG
Sächsischer Bibliothekspreis 2013
Die Öffentlichen und Wissenschaftlichen Bibliotheken Sachsens leisten einen unverzichtbaren
Beitrag bei der Vermittlung von Wissen und Kultur. Um ihre Arbeit zu würdigen, lobt das Sächsi-
sche Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst in Kooperation mit dem Landesverband
Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V. den „Sächsischen Bibliothekspreis 2013“ aus.
Der „Sächsische Bibliothekspreis 2013“ wird verliehen für:
• eine herausragende und kundenorientierte Bibliotheksarbeit,
• eine engagierte Zusammenarbeit mit Partnern,
• eine wirksame Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und
• innovative räumliche Lösungen.
Ein besonderer Schwerpunkt des Bibliothekspreises 2013 liegt auf der Entwicklung und
Umsetzung von Konzepten, die sich mit den aktuellen demografischen Herausforderungen
auseinandersetzen.
Um den Sächsischen Bibliothekspreis können
sich alle Öffentlichen und Wissenschaftlichen
Bibliotheken Sachsens bewerben. 
Die Bewerbungsunterlagen sind unter
www.bibliotheksverband.de abrufbar. 
Die Bewerbung ist bis zum 31.07.2013
an folgende Adresse zu senden:
http://www.bibliotheksverband.de/landes-
verbaende/sachsen/auszeichnungen.html
Über die Vergabe des „Sächsischen Biblio-
thekspreises 2013“ entscheidet eine unab-
hängige Fachjury. 
Die mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung
wird Ende Oktober / Anfang November 
von der Sächsischen Staatsministerin Prof.
Sabine Freifrau von Schorlemer überreicht.
